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◆ 総 説 
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◆ 学会報告 
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of NSCLC, USCAP2010 Annual Meeting, 2010, 3, 20-26, Washington DC. USA. 
7) S. Osawa, Y. shimada, S. Sekine, S. Sawada, S. Kashima, J. Fukuoka, T. Okumura, and K. Tsukada : Pronostic significance of 
Aquaporin(AQP)expression in gastric and colorectal cancer. AACR2010 Annual Meeting, 2010, 4, 17-21, Washington DC., 
USA. 
8) Y. shimada, T. Okumura, S. Osawa, S. Sekine, M. Moriyama, S. Sawada, T. Nagata, H. Takahashi, J. Fukuoka, Y. Takano, M. 
Fukumoto, and K. Tｓukada : Micro RNA profiling of gastric cancer patients from formalin-fixed paraffin-embedded (FPE) 
samples. AACR2010 Annual Meeting, 2010, 4, 17-21, Washington DC., USA. 
9) J. Fukuoka, R. Egashira, H. Taniguchi, T. Takemura, Y. Fukuda, T. Tanaka, N. Kumagai, H. Origasa, Y. Kondoh, K.Kataoka, N. 
Abrahams, T. Allen, M. B. Beasley, E. Brambilla, T. V. Colby, J. C. English, F. Galateau-Sallé, M. M.Gomes, T. Hayashi, S. 
Hayashi, A. Hebisawa1, S. Ishizawa, K. Jones, Y. Kawabata, M. Kitaichi, K. M. Kerr, B.Murer, K. Nomoto, T. Oka, S. Shimizu, 
H. Takahashi, W. D. Travis, H. D. Tazelaar, Y. Tsutsumi, I. Yamadori, and F. Yamasaki : Agreement of Pathological Diagnosis In 
Fibrosing Interstitial Pneumonia. ATS2010 Annual Meeting, 2010, 5, 13-15, New Orleans, Louisiana, USA. 
10) S. Matsui, K. Shinoda, H. Taki, T. Yamada, R. Hayashi, K. Tobe, J. Fukuoka, S. Ishizawa, Y. Masaki, and H. Umehara : 
Pulmonary Involvement of IgG4-positive Multi-organ Lymphoproliferative Syndrome (IgG4+ MOLPS). ATS2010 Annual 
Meeting, 2010, 5, 13-15, New Orleans, Louisiana, USA. 
11) Kubo, Y. Koh, T. Hori, S. Isa, J. Fukuoka, T. Kawaguchi, M. Ando, I. Okamoto, M. Kitaichi, M. Takada, and PHAME Study 
Group : Pharmacokinetic, pharmacodynamic and phase II study of gefitinib in patients with malignant pleural effusion from 
non-small cell lung cancer. ASCO2010 Annual Meeting, 2010, 6, 4-8, Chicago, Illinois, USA. 
12) J. Fukuoka, and T. Hori: Application of Spiral Array® technique for the core needle biopsy from breast cancer patients. 
CAP2010, 2010, 9, 26-28, Chicago, Illinois, USA. 
13) 松島千紘，正木康晶，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，松井祥子，戸邊
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18) 小島博文，嶋田 裕，福岡順也，吉田徹，北條荘三，大澤宗士，関根慎一，奥村知之，塚田一博：大腸癌における
AQP1，4，5，8 発現の解析．第 110 回日本外科学会，2010，4，8-10，名古屋． 
19) 大澤宗士，嶋田 裕，関根慎一，加島志郎，福岡順也，奥村知之，塚田一博：組織アレイによる胃癌の Aquaporin-1，
4，5，8 の発現解析．第 110 回日本外科学会，2010，4，8-10，名古屋． 
20) 森山亮仁，嶋田 裕，山口哲司，小島博文，関根慎一，大澤宗士，北條荘三，渡邊智子，吉岡伊作，松井恒志，奥村
知之，澤田成朗，森田誠市，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，加島志郎，福岡順也，塚田一博：肝細胞癌（HCC）
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第 62 回日本肺癌学会北陸地方会．2010，7，10，富山． 
30) 堀 隆，福岡順也：Spiral TMA を用いた乳癌 CNB における ER，HER2 発現の検討．第 7 回乳癌学会中部地方会，2010，
9，4-5，名古屋． 
31) 嶋田 裕，奥村知之，大澤宗士，関根慎一，森山亮仁，大村哲也，北條荘三，松井恒志，澤田成朗，吉岡伊作，吉田 
徹，長田拓哉，魚谷英之，福岡順也，塚田一博：組織アレイによる食道癌における網羅的 Deoxycytidine Kinase (DCK) 
発現解析．第 48 回日本癌治療学会，2010，10，28-30，京都． 
32) 堀 隆，高橋博之，清水重喜，石澤 伸，野本一博，高野康雄，福岡順也：Cytological Features of Atypical Teratoid/Rhabdoid 
Tumor, - A Case Report -．第 49 回日本臨床細胞学会秋期大会，2010，11，21-22，神戸． 
33) 堀 隆，布村さゆり，浜田桂司，清水重喜，福岡順也：細胞診と組織診にて NSCLC と診断された手術不能症例にお
ける免疫染色的分類の検討．第 49 回日本臨床細胞学会秋期大会，2010，11，21-22，神戸． 
34) 久保昭仁，洪 泰浩，堀 隆，安藤昌彦，伊佐俊一，福岡順也，川口知哉，安宅信二，岡本 勇，北市正則，河原正
明，楠 洋子，山口悦郎，中川和彦，高田實：Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Assessment on Malignant Effusions 
(PHAME). 第 51 回日本肺癌学会総会，2010，11，3-4，広島． 
35) 三輪敏郎，岡澤成祐，菓子井達彦，正木康昌，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，林 
龍二，戸邊一之，松井祥子，小川心一，清水重喜，福岡順也，岩佐桂一：EGFR 遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌の臨床
的検討．第 51 回日本肺癌学会総会，2010，11，3-4，広島． 
36) 神原健太，三輪敏郎，岡澤成祐，正木康晶，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，林 龍二，戸邉
一之，菓子井達彦，松井祥子，清水重喜，福岡順也：診断時胃十二指腸転移を認めた肺扁平上皮癌の 1 例．第 51 回
日本肺癌学会総会，2010，11，3-4，広島． 
37) 正木康晶，三輪敏郎，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，林 龍二，戸邉
一之，菓子井達彦，松井祥子，本間崇浩，仙田一貴，土岐善紀，清水重喜，福岡順也，竹内賢吾，曽田 学，間野博
行：EML4-ALK 癒合遺伝子が陽性であった若年性肺腺癌の 1 例．第 51 回日本肺癌学会総会，2010，11，3-4，広島． 
38) 中里宜正，前島亜希子，谷田部恭，富田裕彦，横瀬智之，石川雄一，福岡順也，浅村尚生，呉屋朝幸，橘啓盛，南優
子，野口雅之：核グレードを利用した小型肺腺癌の悪性度評価における観察者間変動の検討．第 51 回日本肺癌学会
総会，2010，11，3-4，広島． 
39) 猪又峰彦，林 龍二，岡澤成祐，正木康晶，神原健太，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，戸邉
一之，菓子井達彦，松井祥子，清水重喜，福岡順也：急速進行を示した肺腺様嚢胞癌の 1 例．第 51 回日本肺癌学会
総会，2010，11，3-4，広島． 
40) 鈴木健介，三輪敏郎，岡澤成祐，正木康晶，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，山田 徹，林 龍二，戸邉
一之，菓子井達彦，松井祥子，清水重喜，福岡順也：非小細胞肺癌における Pemetrexed を含む化学療法の臨床的検
討．第 51 回日本肺癌学会総会，2010，11，3-4，広島． 
41) 長谷川徹，橋本誠司，中島彰俊，島 友子，大洞由紀子，日高隆雄，斎藤 滋，野本一博，福岡順也：子宮内膜ポリ
ープに認められた Endometrial intraepithelial carcinoma (EIC) の 1 例．第 49 回日本婦人科腫瘍学会，2010，12，4-5，
佐賀． 
 
◆ その他 
President 
1)  福岡順也：第 27 回日本臨床細胞学会富山県支部学術集会学会長，2010，3，6，富山． 
 
Symposium: 
1)  J. Fukuoka : Role of histology in managing NSCLC. Annual Scientific Malaysian Oncological Society Meeting, Satellite 
Symposium, 2010, 10, 1, Kota Bharu, Malaysia. 
2)  J. Fukuoka : The role of histology in managing Advanced NSCLC. Symposium, “Improving Outcomes by Tailoring Therapy in 
A- NSCLC”, 2010, 10, 3, Bangkok, Thailand. 
3)  J. Fukuoka : Importance of histological diagnosis for advanced NSCLC. Annual meeting of Asian Pacific Respiratory Society, 
2010, 11, 27, Manila, Philippine. 
4)  J. Fukuoka : Importance of standardizing pathological diagnosis in IIPs Annual meeting of Asian Pacific Respiratory Society, 
2010, 11, 27, Manila, Philippine. 
5)  福岡順也：間質性肺炎の病理学的アプローチ．第 64 回日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部，春季学術講演会，
2010，6，19，福岡． 
 
Invited Lectures: 
1)  福岡順也：非小細胞肺癌 帰ってきた組織亜型～腺癌と扁平上皮癌～．第 15 回九州肺癌カンファレンス，2010，2，
6，福岡． 
2)  福岡順也：慢性間質性肺炎の病理診断～一致度の現状と標準化に向けての試み～．第 19 回佐賀・筑後びまん性肺疾
患研究会，2010，4，2，佐賀． 
3)  福岡順也：間質性肺炎の病理診断．第 28 回富山診断病理勉強会，2010，4，10，富山． 
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